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La presente investigación titulada: “Seguridad alimentaria y rendimiento 
académico en matemática de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 130 Vida y Alegría – Ventanilla, 2014”, tuvo como objetivo  determinar la relación 
existente entre la Seguridad alimentaria y rendimiento académico en matemática 
de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 130 Vida y Alegría – 
Ventanilla, 2014. Esto como respuesta al problema: ¿Cuál es la relación entre la  
Seguridad alimentaria y el rendimiento académico en matemática de los niños de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 130 Vida y Alegría – Ventanilla, 2014?    
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, correlacional, 
transversal, con enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 
90 niños  de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 130 Vida y Alegría – 
Ventanilla, 2014. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron 
los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante la técnica de 
opinión de expertos y Alfa de Cronbach;  la técnica que se utilizó  fue una encuesta 
y el instrumento el cuestionario graduado  en  la escala de  Likert para la variable 
seguridad alimentaria. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación entre la seguridad 
alimentaria y el rendimiento académico en matemática de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 130 Vida y Alegría – Ventanilla, 2014, se concluye 
que;  existe relación significativa entre la seguridad alimentaria y el rendimiento 
académico en matemática de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
N° 130 Vida y Alegría – Ventanilla, 2014.  Lo que se demuestra con la prueba de 
Spearman  (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .437**). 
 












This research entitled "Food safety and academic achievement in 
mathematics of children 5 years of Initial Educational Institution No. 130 Life and 
Joy - Window, 2014", aimed to determine the relationship between food security and 
academic performance in mathematics for children 5 years of Initial Educational 
Institution No. 130 Life and Joy - window, 2014. This response to the problem: What 
is the relationship between food security and academic performance in math 
children 5 years of Initial Educational Institution No. 130 Life and Joy - window, 
2014? 
 
The research was conducted under a non-experimental, correlational, cross-
sectional design with quantitative approach, in which the sample consisted of 90 
children 05 years of Initial Educational Institution No. 130 Life and Joy - Window, 
2014. To improve the required information, previously validated instruments and the 
validity and reliability was demonstrated using the technique of expert opinion and 
Cronbach's alpha; The technique used was a survey and questionnaire instrument 
graduated Likert scale for food security variable. 
 
Referring to the general objective: You determine the relationship between 
food security and academic performance in mathematics for children 5 years of 
Initial Educational Institution No. 130 Life and Joy - Window, 2014, concluded that; 
There is significant relationship between food security and academic performance 
in mathematics for children 5 years of Initial Educational Institution No. 130 Life and 
Joy - Window, 2014. What is demonstrated by the Spearman test (sig bilateral =.. 
000 <0.01; ** Rho = 0.437). 
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